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  581- 491، ﺻﻔﺤﻪ(34ﭘﯿﺎﭘﯽ) 3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﭘﺎﯾﯿﺰ                                     ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي  ﻣﺠﻠﻪ 
 
و ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﺮ ( ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﭘﺪر و ﻣﺎدر)ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده  ﺳﻨﺦ
  روﯾﮑﺮدي ﻧﻮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري: اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮ
  
  3، ﻧﺠﻤﻪ ﻓﺘﺢ2، ﺳﺎرا ﮐﻼﻧﺘﺮي ﻣﯿﺒﺪي1ﮔﻨﺪﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﯿﻔﯽ*
  
 ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﯿﻮه ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺎﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي  ﭘﺪران و ﻣﺎدران در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از وﯾﮋﮔﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤـﯽ را در رﺷـﺪ رواﻧـﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﯿﻮه. ﭘﺪراﻧﻪ و ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط دارد
  .ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ﮏﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒ. ﺪﻧآور ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ
اي  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ 78-88دوﻟﺘﯽ ﻋﺎدي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ي ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﻔﺮي از داﻧﺶ 653اي  ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﮐﺎر روش
ﺑـﺎ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳـﺒﮏ . ب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ اﺿﻄﺮا ﻫﺎي آزﻣﻮنو ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻧﺎﻣﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻨﺦ
  .و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺳﻮﯾﻪ ﯾﮏ وارﯾﺎﻧﺲ
ﮔﯿﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  دو آﺳﺎن ﺸﺎن داد داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﻘﺘﺪر و ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدري ﻫﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  ﻫـﺎي و در ﺳـﻨﺦ ( <P0/100) ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺦ از ﻧﻈـﺮ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﺳـﺖ  دو واﻟﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯽ. (<P0/100)در ﭘﯽ دارد 
  (.<P0/100)ﺗﺮي دارد  ﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎدر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبا اﻋﺘﻨﺎ، ﺑﯽ ي ﯾﮏ واﻟﺪ ﺑﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮان و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ  ﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﻋﻤﺎل ﭘﺬﯾﺮش و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮدو واﻟﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﭘﺎﯾﯿﻦ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
  .ﺎد آﺷﮑﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖﺗﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﺗﻀ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب واﻟﺪﯾﻦ در ﺳﺒﮏ
   ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﻨﺦ ،ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺿﻄﺮاب،: ﮐﻠﯿﺪي ﻫﺎي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي  ﯿﺎري در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﺷﯿﻮهﺑﺴ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎي اﺧﯿﺮ در دﻫﻪ°
ﺑﯿﺸـﺘﺮ . ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﻮدك اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻨـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن واﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻘﺘـﺪر ﺑـﺪون دﻫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، ﻣﺸـﮑﻼت ﺳـﻦ، ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﻬﺘـﺮي در ﻣﺪرﺳـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﮐﻤﺘ ــﺮي دارﻧ ــﺪ و ﺳــﺎزﮔﺎري ﻋ ــﺎﻃﻔﯽ ﺑﻬﺘ ــﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﯾﺮ 
  ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ  اﮔﺮﭼـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ (.1)دﻫﻨ ـﺪ  ﮐﻮدﮐـﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ
                                                
  
ﺑ ـﺮوﺟﻦ، ﺑﻠـﻮار ﻣ ــﺪرس، داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﯿ ــﺎم ﻧـﻮر ﺑ ــﺮوﺟﻦ، اﯾـﺮان، : ﻣﻮﻟـﻒ ﻣﺴــﺌﻮل*
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روان داﻧﺸﮑﺪه
 moc.liamg@ifiesm                         2830-1133224 :ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻦ
  88/4/01: ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯿﺪ                       78/11/02 :ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل
ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان1
  ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﺮوﺟﻦ و روان
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان2
  ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روانﮐﺎرﺷﻨﺎس 3
 ﯾﻦ ﻣﻘﺘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻮد را دﻫﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن از داﺷﺘﻦ واﻟﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن
  (.2)اﻧﺪ  ﻫﺎ روي ﻣﺎدر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده وﻫﺶاﯾﻦ ﭘﮋﺑﺮﻧﺪ، اﻣﺎ اﮐﺜﺮ  ﻣﯽ
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﺮده و ﻣﺎدر را  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوريﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺒﮏ 
ﺰ از ﻫﻤـﺎن ﺳـﺒﮏ ﭘﯿـﺮوي ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻧﯿ ـ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ اﯾﻦ
ﻧـﺎﭼﯿﺰي در ﻣـﻮرد ﺻـﺤﺖ اﯾـﻦ  اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋـﺎت . اﻧﺪ ﮐﺮده
ﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ا دﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽﺗﺼﻮر در 
ﭘﺪراﻧـﻪ و  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻫـﺎي  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﯿﻮه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
  (.3) ﻣﺎدراﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط دارد
ﻣـﺎدر ﻫـﺮ دو  ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوريﻫﺎ ﺳﺒﮏ  ﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶا
 ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪﻫ ــﺎﯾﯽ را وارد اﻣ ـﺎ ﺗﻨﻬ ــﺎ ﺧــﺎﻧﻮاده  اﻧ ــﺪ را ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐــﺮده
ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ در ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻫـﺎي ﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﺳـﺒﮏ ا هدﻧﻤﻮ
اﻃﻼﻋـﺎت ﭼﻨـﺪاﻧﯽ در ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ (. 4)اﻧﺪ  داﺷﺘﻪ
ر و ﻣـﺎدر در ﭘـﺪ  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻫـﺎي ﯾﯿﺪ ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺒﮏ راﺳﺘﺎي ﺗﺎ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ﻫﺎ اﻏﻠﺐ روش ﮐﻪ آنرود  و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽدﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ 
moc.yrotcaffdp.www noisrev lairt orP yrotcaFfdp htiw detaerc FDP
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  ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺳﯿﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران               اب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﺮ اﺿﻄﺮ
  
ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾـﺪ دﯾـﺪ . ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 رﺷـﺪ ﮐـﻮدك ﺎدر ﺑـﺮ ﭘﺪر و ﻣ ـ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوريﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  روش
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮال . ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﯽﺗﺎﺛﯿﺮ 
  . ﻓﻮق اﺳﺖ
ﺳﻪ ﺳـﺒﮏ  ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدناز ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ 
ﻫـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺳـﺒﮏ اﯾـﻦ ﺳـﺒﮏ . ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد 
ﻄﻮح ﺳ ﮔﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺒﺎري و ﺳﺨﺖ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﻪ
رﮐـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﯽ از ﮐﻨﺘ ــﺮل و ﺳــﺒﮏ ﻣﻘﺘﺪ. ﭘ ـﺎﯾﯿﻦ ﭘ ــﺬﯾﺮش اﺳــﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﺷـﻮد و ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ دﺳـﺘﻪ از واﻟـﺪﯾﻦ ﯾﺎﻓـﺖ  ﻣـﯽ 
. (4) ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ  ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞ
ﺑﺎﻣﺮﯾﻨـﺪ را ﺑـﺎ اﻓـﺰودن ﭘـﺬﯾﺮش  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﮏ ﮐﻮﺑﯽ و ﻣـﺎرﺗﯿﻦ 
دو م ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨﺸـﯿﺪﻧﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ دو
اي  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺒﮏ، و ﭘﺬﯾﺮش( ﮔﯿﺮي ﺳﺨﺖ)ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل 
  (. 1) اﻧﺪ ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻨﯽ ﺷﮑﻞ داده را ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ
 
  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮش و ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﺠﺎد ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري -1ﺟﺪول 
  ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ  
  ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞ  ﻣﻘﺘﺪر  ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﻻ
  ﻋﺘﻨﺎﺑﯽ ا  ﻣﺴﺘﺒﺪ  ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ
  
ﯾـﮏ ﺑﺎﻓـﺖ  ﭘﺮوري را درﻫﺎي ﻓﺮزﻧـﺪ  در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﯿﻮهﺑﻮﻻﻧﺪا 
ﻫـﺎي ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ،  ﺷـﯿﻮه . ﻧﻤـﻮد وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در ﻣﺪل ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﻣﺮﯾﻨـﺪ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري
ﯽ ﭼﻬـﺎر وﺟـﻪ زﯾـﺮ را در ﺑ ـﺮ ﺷﻨﺎﺳـ اﯾـﻦ ﺳـﺒﮏ .را ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﺮد
ي ﮔﯿـﺮ ﮐـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺳـﻬﻞ  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري؛ ﺳـﺒﮏ ﮔﯿـﺮدﻣـﯽ 
و  ﺗﺎﺛﯿﺮات واﻟـﺪﯾﻨﯽ را ﺑـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ ﻦ ﮐﻨﺘﺮل  و ﭘﺬﯾﺮش و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿ
اﻋﺘﻨـﺎ ﺑـﯽ  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﺳﺒﮏ . ﮐﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
ﺷـﻮد، ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘـﺎد واﻗـﻊ ﻣـﯽ  ﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺟﻮان اﺣﺴﺎس
ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐـﺎﻓﯽ از وي ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﯽ اﺳـﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ
دو در ﺣـﺪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ در واﻗﻊ ﮐﻨﺘـﺮل و ﭘـﺬﯾﺮش ﻫـﺮ  .آﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﻘﺘﺪر ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺬﯾﺮش را  ﻗﺮاردارﻧﺪ، ﺳﺒﮏ
ﺑﺮﺧﻼف ﺳـﺒﮏ اول ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺣﻤﺎﯾـﺖ،  ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ
واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ و رﻓﺘـﺎر ﻧﻮﺟـﻮان ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ و  ﮐﻨﺘـﺮل و ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
ﮔـﺮ ﮐـﻪ  ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻣﺴـﺘﺒﺪ ﯾـﺎ ﺳـﻠﻄﻪ  ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳـﺒﮏ 
  (. 5) ﺷﻮد ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش، ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣـﺎدر را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻫـﺎي  ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻏﻠﺐ روش
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري  ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ از ﺳﺒﮏ و ﻧﺪا ﻗﺮار داده
ﻫـﺎي آﯾﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ روي ﺗﻌﺎﻣـﻞ روش  واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ
  ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ ﺑ ـﺮ ﮐــﻮدك ﻦ ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوري ﭘ ــﺪر و ﻣ ــﺎدر و اﺛ ــﺮات اﯾ  ــ
ا ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﻫﺎ ر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ (.4) ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺬار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد اﻣﺎ در ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ ﻫـﺮ ﻣﻘﺘﺪر، ﻣﺴﺘﺒﺪ و آزاد 
ﮔﺮﻧﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺬف  داﺷﺘﻨﺪ و دو واﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽ
اي در ﯾـﮏ در ﭘﮋوﻫﺶ دورﻧﺒـﻮش اﮔـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده . (4) ﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽ
در دو  ﮔﺮﻓـﺖ اﻣـﺎ ﻣـﯽ ( ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑـﺎﻻ ) ﺑﺎﻻ ي ﻧﻤﺮه ﺳﺒﮏ ﺧﺎص
ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان داراي  ﺳﺒﮏ دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﻫـﺎ ﺷـﺪ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧـﺎﻟﺺ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان  از آن. ﺷـﺪﻧﺪ داراي ﺳـﺒﮏ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣـﯽ 
ﺗـﺮي در ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اي داراي ﺳﺒﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳـﺒﮏ ﺧـﺎﻟﺺ ﻟـﺬا ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ داﺷـﺘﻦ  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﺷـﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾـﻦ اﺣﺘﻤـﺎل را (. 6)ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ از ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻣـﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ از ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻧﯿـﺎورده اﺳـﺖ و ﻫـﻢ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل  .ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳـﺖ  اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺳﺒﮏ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدك را از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺳـﺒﮏ  ﻣﯽﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﻘﺘﺪر 
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري  در ﭘﮋوﻫﺶ دﯾﮕﺮي ﺳﺒﮏ. واﻟﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ
. ي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪﻧﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﺴﺘﺒﺪ و دﯾﮕﺮي آزادﮔﺬار ﺑﻮد، ﺳـﺒﮏ 
اﯾـﻦ (. 7)آوردﻧـﺪ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽ 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮي اﺑﻬﺎﻣ ــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣ ــﻮرد روﯾﮑــﺮد ﻧﯿ ــﺰ ﻧﻤــﯽ 
  . ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺘﻔﺎوت واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ روي ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران در ﻃﯿـﻒ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﺸﺎن داده
ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ وﺳﯿﻌﯽ از وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺎدران در ﻣـﺪت زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﭘﺪران و
 ،روﺷـﻦ اﺳـﺖ  ﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺴـﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮي ﻣـﯽ 
ﺷـﺎن ﭘﺪران در ﻗﯿـﺎس ﺑـﺎ ﻣـﺎدران وﻗـﺖ ﮐﻤﺘـﺮي را ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان 
ﺳﺎﺑﺎﺗﯿﻨﯽ و ﻟﯿﭙﺮﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﺪران  ،ﺑﻮﻻﻧﺪا(. 9،8) دﻫﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﻨﺘﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺪران آزاداﻧـﺪﯾﺶ ﮐﻤﺘـﺮ در اﻣـﻮر 
ﺑـﻪ ﻃـﻮرﮐﻠﯽ ﻣـﺎدران (. 01،5) ﮐﻨﻨـﺪ ﺖ ﻣـﯽﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري دﺧﺎﻟـ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ و داﺷـﺘﻦ رواﺑـﻂ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ 
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ﻣﺎدران ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺘـﺪر ﺳـﻮد  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺷﺎن دارﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﮐﻪ ﭘﺪران در ﭘـﺮورش ﻓﺮزﻧـﺪان ﭘﺴـﺮ از ﺳـﺒﮏ  ﺑﺮﻧﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ي ﻓﺮزﻧـﺪان دﺧﺘ ــﺮ از ﺳـﺒﮏ ﻣﺴــﺘﺒﺪ اﺳــﺘﻔﺎده  ﻣﻘﺘ ـﺪر و در ﺑ ــﺎره
ﻫـﺎ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘـﺪران و اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . (11) ﮐﻨﻨـﺪ  ﻣﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﺒﮏ ﻣﺎدران ﻟﺰوﻣﺎ ازﺳﺒﮏ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭘﯿـﺮوي ﻧﻤـﯽ 
  .ي ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر ﻧﻤﯽ
ﺛﯿﺮات ﺷـﮕﺮﻓﯽ ﺑـﺮ ﺎﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟـﺪﯾﻦ ﺗ ـ آن
ﻫـﺎي  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ   ﯾﮑﯽ از دوره. رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان دارد
ي  دوره، ﮐﻨـﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮات واﻟﺪﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷـﮑﺎر ﻣـﯽ 
ﻫﻤﺘـﺎﯾﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ ي رﺷﺪي ﺑـﯽ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دوره .ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ
 در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﮔ ــﺬار از ﮐــﻮدﮐﯽ ﺑ ــﻪ ﺟــﻮاﻧﯽ و  اﺳــﺖ ﮐ ــﻪ ﻓ ـﺮد را 
  ﺑـﺮاي  اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺎ دوري از ﺧﺎﻧـﻪ . دﻫـﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ 
ن اﻣـﺮوز، ﺑـﺮاي ﺑﺴـﯿﺎري از ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎ (. 21) ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ
اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﻪ در . دﻫـﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه روي ﻣـﯽ 
ﺣـﺪودي اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده را  ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ
ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﮔـﺬر از رواﺑـﻂ  آن از. ﮐﻨﺪ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽ دﭼﺎر ﺑﯽ
ﺳـﺖ، ﻧﻈـﺎم ا ﻫـﺎ ي ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑـﻪ رواﺑـﻂ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺎ آن  واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺨﺸـﯽ را در ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ وﺣـﺪت  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﯽ
  (.  3) ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮاي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ،  ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯽ. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻤﯽ را در رﺷﺪ  ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﯿﻮه
  (. 31)آورد  زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽرواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮ
ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري
ﮔﯿـﺮي آن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ  ﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻔﯽ واﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺷﮑﻞﺗ ﮐﻪ
 ﻫـﺎي ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ  ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ(. 41)ﮐﻨﺪ  اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
  ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺿﻄﺮاب در وﯾﮋﮔﯽ ﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺎﻓ
ي ﻣﻮﺟـﻮد،  ﺑ ـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ (.51) داردداري وﺟـﻮد  ﯽﻣﻌﻨ ـ
ﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻣﺘﻔـﺎوت ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﺑـﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷـﯿﻮه 
ﻣﯿ ــﺰان اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  ورﺳـﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن ﺿـﺮوري ﺑ ـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣــﯽ 
ﻫـﺎي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺷـﯿﻮه 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ . ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اول اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . ال اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾـﮏ واﻟـﺪ، دو واﻟـﺪ ﻣﻘﺘـﺪر دارﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘـﺮي 
آورﻧﺪ؟ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿـﺰان ﯾـﮏ واﻟـﺪ ﻣﻘﺘـﺪر  دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي واﻟﺪ دﯾﮕﺮ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؟ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺳـﻮم  ﻣﯽ
در ﻫــﺎي ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوري ﮐ ــﻪ اﯾـﻦ ﮐــﻪ ﺑ ــﺪاﻧﯿﻢ آﯾ ــﺎ ﺑﺮﺧــﯽ ﺳ ــﻨﺦ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷـﺘﻦ واﻟـﺪ  ي ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
  ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻘﺘﺪر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟
  ﮐﺎر روش
آﻣـﻮزان ﺳـﺎل دوم و ﺳـﻮم ي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑـﯿﻦ داﻧـﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺳـﺎل  يﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﻋـﺎدي ﭘﺴـﺮاﻧﻪ دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن 
( ﮐﺮدﻧـﺪ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ) 7831-88ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ . اي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ اي ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رت ﺧﻮﺷـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮ 
ي آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش اﺻـﻔﻬﺎن  ﻧﺎﺣﯿﻪ  5ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﺑﯿﻦ 
ﻧﺎﺣﯿـﻪ  3ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ 65 در ﻣﺠﻤﻮعﮐﻪ 
ي دوم ﺑـﻪ ﺻـﻮرت در ﻣﺮﺣﻠـﻪ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
ﺎ ﮐـﻪ از آن ﺟ ـ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾـﺪ  5ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و اﺿـﻄﺮاب ي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣـﯽ  ﻃﺒﻘﻪ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس و از ﻃﺮﻓـﯽ ( 61)ﻧﻮﺟﻮان ارﺗﺒﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎ در اﯾﺮان، ﺳﻮاد ﭘﺪر ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ
، ﻟﺬا ﻓﻘﻂ اﻓﺮادي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻮاد (71)ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ
ﺎﺳـﯽ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ وﺳـﯿﻠﻪ ﭘﺪر ﺣﺪاﻗﻞ دﯾﭙﻠﻢ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺷﻨ
. ي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﻮد  ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ  آﻣﻮزان ﮐﻼس ﻟﺬا از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ
ﺷـﺮاﯾﻂ ورود ﺑ ـﻪ  ،ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﭘـﺪر و زﻧـﺪﮔﯽ ﺑ ـﺎ ﻫـﺮ دو واﻟ ـﺪ 
آﻣﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب  داﻧﺶ 004ﭘﮋوﻫﺶ را داﺷﺘﻨﺪ، 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘـﺎﯾﺺ اﺳﺎﺳـﯽ در ﺗﮑﻤﯿـﻞ  44د، از اﯾﻦ ﺗﻌﺪا. ﺷﺪﻧﺪ
آﻣﻮزان ﺳﺎل اول ﺑـﻪ  داﻧﺶ.  ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﺎﺻﻞ از  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﺮس
ﭼﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻫـﻢ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ در ﺳـﺒﮏ ﻫـﺎ ﺑـﺮ وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﺑﺮﺧﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻌﻨﯽ ﺗﻔﺎوت روﯾﮑﺮد واﻟـﺪﯾﻦ در ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﯾ
  آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺟﻨﺴـﯿﺖ  ﭘﺴـﺮ و دﺧﺘـﺮ  ﺑـﺎ ﺣـﺬف داﻧـﺶ
   .(3) ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪ
از  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ( اﻟﻒ :ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎياﺑﺰار
 ﭘـﺪر و  ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري اﺑﺘـﺪا ﺳـﺒﮏ . ﻧﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺳـﭙﺲ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳـﺒﮏ  .ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪ  ﻣـﺎدر ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
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ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺦ  ﺮزﻧﺪﭘﺮوريﻓ
 ياﺻﻼح ﺷـﺪه  ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي  ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪ از آن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺷﻔﺮ ﺷﯿﻮه
ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻧﺎﻣـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﺳـﺒﮏ  ﻓـﺮم اﺻـﻠﯽ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻣـﺎدر را  ﺪر وﭘ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوريو ﺳﺒﮏ  ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ،ﻟـﺬا ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺗﻔﮑﯿـﮏ  ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ از ﻫـﻢ ﺗﻔﮑﯿـﮏ 
اي ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ي ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺶ  ﮔﻮﯾﻪ
ﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ دو ﻓـﺮم ﻪ اﻮاﻻت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ـﺌﺳ
ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوريﻨﺠﺶ ﺳﺒﮏ ﺳﻣﻮازي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ 
واﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ر ي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﭘﺮﺳﺶ. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ
ن ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﭘﺪر دو آزﻣﻮﭘﺎﯾﺎﯾﯽ . دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑ
 0/19و  0/68خ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎو ﻣﺎدر ﺑﺮ 
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾـﻦ دو آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ي ﻣﻘـﺎدﯾﺮ زﯾـﺮ در ﺳـﻄﺢ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ  0/37و  0/96
زﻣﺎن اﯾـﻦ دو ﻣﻘﯿـﺎس ﻧﯿـﺰ  ﯾﯽ ﻫﻢروا. ﻨﺪﻫﺴﺘدار ﻣﻌﻨﯽ( P<0/10)
ﮔﻮﯾﻪ  77ﻧﺎﻣﻪ داراي  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ 0/17و  0/97ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘـﺮل  ،77ﺗﺎ  34ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺒﺖ و  ،24ﺗﺎ  1ﻫﺎي  اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻪ
ﻧﻤـﺮه  5ﺗـﺎ  1ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﻣﻘﯿـﺎس ﻟﯿﮑﺮﺗـﯽ از  ﭘﺎﺳﺦ. ﺳﻨﺠﺪ را ﻣﯽ
و در  012ﺗـﺎ  24ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ  .ﮐﻨﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ .  ﮔﯿﺮد ﻧﻤﺮه ﻣﯽ 571ﺗﺎ  53ﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل از ﺑ
ﮔـﺬاري ﺷـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻣﺎدران و ﭘﺪران ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮه
ي ﺑ ـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در دو ﺑﻌـﺪ ﭘـﺬﯾﺮش و ﮐﻨﺘـﺮل ﺳـﺒﮏ  ﻧﻤـﺮه
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت . ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻫﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
ز ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ در دو ﺑﻌـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل و ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺎﻻﺗﺮ ا 
ﺑﻮدﻧﺪ در ﮔﺮوه ﻣﻘﺘﺪر ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮات، اﻓﺮادي ﮐـﻪ در ﻫـﺮ دو ﺑﻌـﺪ 
اﻋﺘﻨـﺎ، اﻓـﺮادي ﮐـﻪ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓـﺮاد ﺑـﯽ  ﭘﺎﯾﯿﻦ
ي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ وﻟـﯽ ﭘـﺬﯾﺮش ﺑـﺎﻻي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻧﻤﺮه
ﮔﯿﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻞ
از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ داﺷـﺘﻨﺪ در ﮔـﺮوه ﻣﺴـﺘﺒﺪ ﻗـﺮار ﺗـﺮ و ﭘـﺬﯾﺮش ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
   .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 2)ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻓﺴـﺮدﮔﯽ  آزﻣـﻮن ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از ( ب
ﻫﺮﮔـﺮوه، . ﮔـﺮوه ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ  12اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﮐـﻪ داراي ﺑﮏ 
ﺗـﺎ  0ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿـﺎزات ﺑـﯿﻦ . ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ 3ﺗﺎ  0اي از  ﻧﻤﺮه
و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ  0/97زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ﻫﻢ رواﯾﯽ(. 81)ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ  36
در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ (. 02)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/76ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن 
  ﻧﺎﻣـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
  ﺑﺴ ــﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻ ــﻞ از  و ﻫ ــﻢ 0/48ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس آﻟﻔ ــﺎي ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ 
  ﮔـــ ـﺰارش 0/7روش ﺗﻨﺼــــﯿﻒ ﺳـــ ــﺌﻮاﻻت زوج و ﻓـــ ــﺮد  
  (. 91) ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﺑﻪو ﭘﺪران ﻣﺎدران ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري  ﺳﺒﮏﻓﺮاواﻧﯽ  - 2ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺷﯿﻮه   
  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري 
  ﭘﺪران  ﻣﺎدران
  درﺻﺪ   ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ   ﺗﻌﺪاد
  83/2  631  24/79  351  (VA) ﻣﻘﺘﺪر
  52/65  19  12/6  57  (NA) ﻣﺴﺘﺒﺪ
  21/7  34  51/37  65  (I) ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ
  42/51  68  02/22  27  (U) اﻋﺘﻨﺎ ﺑﯽ
  001  653  001  653  ﻣﺠﻤﻮع
  اﻋﺘﻨﺎ ﺑﯽ: U ﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، : I ﻣﺴﺘﺒﺪ، : NA  ﻣﻘﺘﺪر،:  VA
  
 ﻣﻘﯿﺎس آزﻣـﻮن ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ( ج
  . ﮔـﺮوه ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ  12اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﮐـﻪ داراي 
ﻟﺬا ﻣﺠﻤـﻮع اﻣﺘﯿـﺎزات . ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ 3ﺗﺎ  0اي از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﺮه
و  0/29ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس (.  81)ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ  36ﺗﺎ  0ﺑﯿﻦ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ (. 02)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/57ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن  
ﮔﺰارش ﺷﺪه  0/87آزﻣﻮن در اﯾﺮان ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ
  (. 12)و رواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ي ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و  ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزان  اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﻤﯽ از داﻧﺶ
ﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ي ا ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،روز 5ﺗﺎ  3ي  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ي ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕـﺮ از آزﻣـﻮدﻧﯽ  .ﺑﮏ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺛـﺮات  ﻫﻢ. ﻋﮑﺲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و  ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﻮنﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ، در ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮارد اﺑﺘﺪا 
  . ﺷﺪ ﻪ ﻣﯽﯾارا اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﻮندر ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ اﺑﺘﺪا 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ، ﭘـﺲ از  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﺰﯾﻪ و ﺗﺠﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧـﺎﻧﻮاده 
در ﺻـﻮرت  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟـﻮد ﭼﻬـﺎر ﺳـﺒﮏ اﺻـﻠﯽ، . اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
ﮐـﻪ  آﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺘﻤﻞ 61 ﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﻟﺖ
ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده در  ﻫﺎي ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻨﺦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺗﺮﮐﯿﺐ
  . آﻣﺪه اﺳﺖ( 3)ﺟﺪول 
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  781- 491، ﺻﻔﺤﻪ(34ﭘﯿﺎﭘﯽ) 3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﭘﺎﯾﯿﺰ                                    ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي  ﻣﺠﻠﻪ
  
  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺗﺮﮐﯿﺐ  ي ﮔﺎﻧﻪ 61ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻨﺦ ﻫﺎي   - 3ﺟﺪول
  دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎنآﻣﻮزان  داﻧﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
  درﺻﺪ   ﺗﻌﺪاد  ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري
  62/1 39  (VA)ﭘﺪر ( / VA) ﻣﺎدر
  3/4 21 (NA)ﭘﺪر( / VA) ﻣﺎدر
  3/7 31 (I)ﭘﺪر ( / VA) ﻣﺎدر
  1/7 6 (U)ﭘﺪر ( / VA) ﻣﺎدر
  3/1 11 (VA)ﭘﺪر ( / NA) رﻣﺎد
  3/7 31 (NA)ﭘﺪر ( / NA) ﻣﺎدر
  0/6 2 (I)ﭘﺪر ( / NA) ﻣﺎدر
  1/1 4 (U)ﭘﺪر ( / NA) ﻣﺎدر
  6/5 32 (VA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  7/3 62 (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  11/8 24 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  5/9 12 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  1/7 6 (VA)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  1/1 4 (NA)ﭘﺪر / ( U) ﻣﺎدر
  01/4 73 (I)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر
  21/1 34 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 001 653  ﻣﺠﻤﻮع
  ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ: Uﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، :  Iﻣﺴﺘﺒﺪ، : NAﻣﻘﺘﺪر، : VA
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر  39ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ 
ي ﻗﺎﺑﻞ ذﮐـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از  ﻧﮑﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺘﺪر ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺳـﺒﮏ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ را  ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ارد ﺳﻨﺦﻣﻮ
ﻣﺎﻧـﺪه ﮐﻤﺘـﺮ از ﻧﯿﻤـﯽ از ﻣـﻮارد را ﺳـﻨﺦ ﺑـﺎﻗﯽ 21اﻧـﺪ و اﺗﺨﺎذ ﻧﻤـﻮده 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑـﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ  ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ. دﻫﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ وارد ﺗﺤﻠﯿـﻞ  اﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺦ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
   .ﯾﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﻮرد از آن در ﻧﻤﻮﻧـﻪﻣـ 51ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
آزﻣـﻮن اﻓﺴـﺮدﮔﯽ و ﺳﻨﺦ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﻤـﺮات  7 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻫـﺎ ﻫـﺎي داراي اﯾـﻦ ﺳـﻨﺦ  اﺿﻄﺮاب ﺑﮏ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده
  (. 4ﺟﺪول )ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ي ﻧﻤــﺮات اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن از  ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ
  آزﻣـ ــﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـ ــﯽ ﺷـ ــﻔﻪ و  ﺳـ ــﻮﯾﻪﺗﺤﻠﯿـ ــﻞ وارﯾـ ــﺎﻧﺲ ﯾـ ــﮏ 
  . (5ﺟﺪول ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب - 4ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺦ آزﻣﻮدﻧﯽ
  ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري  ﺳﻨﺦ
 هﺧﺎﻧﻮاد         
  
  ﺗﻌﺪاد
 
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 6/100 7/88 39  (VA)ﭘﺪر ( / VA) ﻣﺎدر
 8/51 01/31  32 (VA)ﭘﺪر ( / I)ﻣﺎدر
 8/11  51/35  62 (NA)ﭘﺪر ( / I)ﻣﺎدر
 7/36  9/07  24 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 8/91  11/24  12 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 8/76  51/76  73 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 8/15 71/15  34 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 8/73 11/57  582  ﻣﺠﻤﻮع
  ﻨﺎﺑﯽ اﻋﺘ: Uﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، :  Iﻣﺴﺘﺒﺪ، : NAﻣﻘﺘﺪر، :  VA
  
ﻧﻤﺮات ي  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺳﻮﯾﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ  - 5ﺟﺪول
  ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري 7اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ  
 ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻣﺠﺬورات
درﺟﻪ 
  آزادي
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
  
  F
 
  ﺳﻄﺢ 
 داري ﻣﻌﻨﯽ
 0/100 11/56 666/38 6 1004/800 ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ
   75/22 872 90951/492  درون ﮔﺮوﻫﯽ
    482 01991/203  ﻣﺠﻤﻮع
  ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ: Uﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، :  Iﻣﺴﺘﺒﺪ، : NAﻣﻘﺘﺪر، :  VA
 يﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺳـﻮﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾـﮏ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد  دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 , P<0/100) داري وﺟـــ ـﻮد دارد ﺑﺤـــ ـﺚ ﺗﻔــــﺎوت ﻣﻌﻨــــﯽ
ﻣـﻮن از آزﺎ ﻫ ـﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  يﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  (.F(6/872=)01/15
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آن  ﻧﺸـﺎن ﮐـﻪ ( 6ﺟﺪول )ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده داراي ﮐﻪ  دﻫﺪ ﻣﯽ
داري ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  اﺳﺖﭘﺪر ﻣﻘﺘﺪر / ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﺪر
ﻫـﺎي ﻣـﺎدر ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺳـﻨﺦ  ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
/ اﻋﺘﻨـﺎ ﮔﯿﺮ و ﻣـﺎدر ﺑـﯽ  ﭘﺪر ﺳﻬﻞ/ اﻋﺘﻨﺎ ﺎدر ﺑﯽﭘﺪر ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻣ/ ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞ
اﺿﻄﺮاب در ﺳـﻨﺦ   ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻢ(.  P<0/10)ﺑﺎﺷﺪ  اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽ ﭘﺪر ﺑﯽ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ  داري اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﭘﺪر ﺑﯽ/ ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر 
ﭘـﺪر / ﮔﯿـﺮ ﺳـﻬﻞ  ﻫـﺎي ﻣـﺎدر ﺳـﻨﺦ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در  اﺿﻄﺮاب از ﻣﯿﺰان
  .(P<0/50)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞﭘﺪر / ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞﻣﺎدر  ﻣﻘﺘﺪر و
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  ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺳﯿﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران               اب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﺮ اﺿﻄﺮ
  
  
  
  
  در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري 7ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦي  آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ ﺑﺮاي  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ - 6ﺟﺪول
  داري ﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  )J-I( ﻫﺎ  ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﺦ)J(   ﺳﻨﺦ )I(
  
  
  
  (VA)ﭘﺪر ( / VA) ﻣﺎدر
 05/9 -2/42 (VA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/300 -7/56)**( (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/649  -1/28 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/607 -3/45 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/100 -7/97)*(  (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 0/100 -9/26)*(  (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
       
  
  
  (VA)ﭘﺪر ( / I)ﻣﺎدر
 0/4 -5/4  (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 1 0/24 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/999 -1/92 (U)ﭘﺪر / ( I) ﻣﺎدر
 0/72 -5/45 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 0/30  -7/83)***(  (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
       
  
  
  (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/941  -5/38 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/57 4/901 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  1 -0/731 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 0/89 -1/79 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
       
  
  (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/499 -1/27 (U)ﭘﺪر ( / I)ﻣﺎدر
 0/60 -5/79 (I)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر
  0/100  -7/08)*(  (U)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر
     
  
  (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 0/546 -4/42 (I)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر
 0/171 -6/80 (U)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر
 0/879 -1/38  (U)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر  (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  (  *P<0/100 ,**P<0/10 ,*** P<0/50)        ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ: Uﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، :  Iﻣﺴﺘﺒﺪ، : NAﻣﻘﺘﺪر، :  VA   
  
 
ﻫـﺎي ي ﻣﯿﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻧﯿـﺰ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ  داراي ﺳﻨﺦ
و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪاول  ﺳﻮﯾﻪ ﯾﮏ
  . ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 8 و 7)
ي ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﺳـﻮﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾـﮏ 
ﻫـﺎي دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻧﻤﺮات اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 
 , P<0/100)داري وﺟــﻮد دارد  ﻣــﻮرد ﺑﺤ ــﺚ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨــﯽ 
آزﻣـﻮن ﻫـﺎ از ي ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ(. F(6/872=)14/405
   .(9ﺟﺪول ) ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﻣﯿﺰان دﻫﺪ ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ  از آزﻣﻮن  ﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞﻧﺘﺎ
  اﻓﺴــ ــﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧــ ــﺎن در ﺣــ ــﺎﻟﺘﯽ ﮐــ ــﻪ ﺧــ ــﺎﻧﻮاده داراي 
ﭘـﺪر ﻣﻘﺘـﺪر اﺳـﺖ ﺑ ـﻪ ﻃـﻮر / ﺳـﻨﺦ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ﻣـﺎدر ﻣﻘﺘـﺪر 
ﻫـﺎي  ﺑـﺎ داري ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده  ﻣﻌﻨﯽ
ﭘـﺪر / ﮔﯿـﺮ ﭘـﺪر ﻣﺴـﺘﺒﺪ، ﻣـﺎدر ﺳـﻬﻞ / ﮔﯿـﺮ ﻫﺎي ﻣـﺎدر ﺳـﻬﻞ  ﺳﻨﺦ
اﻋﺘﻨﺎ  ﭘﺪر ﺑﯽ/ اﻋﺘﻨﺎ  ﮔﯿﺮ و ﻣﺎدر ﺑﯽ ﭘﺪر ﺳﻬﻞ/ اﻋﺘﻨﺎ اﻋﺘﻨﺎ، ﻣﺎدر ﺑﯽ ﺑﯽ
  .(P<0/10)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﺳـﻨﺦ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري  ﻫﻢ
داري ﮐﻤﺘـﺮ از ﻣﯿـﺰان ﭘﺪر ﻣﻘﺘﺪر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ / ﮔﯿﺮ ﻣﺎدر ﺳﻬﻞ
ﭘـﺪر / اﻋﺘﻨـﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر ﺑـﯽ 
  (.P<0/10)ﺑﺎﺷﺪ  اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽ ﭘﺪر ﺑﯽ/ اﻋﺘﻨﺎ  در ﺑﯽﮔﯿﺮ و ﻣﺎ ﺳﻬﻞ
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  781- 491، ﺻﻔﺤﻪ(34ﭘﯿﺎﭘﯽ) 3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﭘﺎﯾﯿﺰ                                    ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي  ﻣﺠﻠﻪ
  
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮات - 7ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻨﺦاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺳﻨﺦ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري
 6/100 9/88 39  (VA)ﭘﺪر ( / VA) ﻣﺎدر
 6/52 41/12  32 (VA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 7/33 71/66  62 (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 7/36 11/7  24 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 6/56 81/5  12  (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 7/906 22/31  73 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 8/30 82/60  34 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
 9/25 71/61  582  ﻣﺠﻤﻮع
    ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ: Uﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، :  Iﻣﺴﺘﺒﺪ، : NAﻣﻘﺘﺪر، :  VA
  
ي ﻧﻤﺮات  ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ  - 8ﺪولﺟ
  ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري 7در اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺗﻐﯿﯿﺮات
  ﻣﺠﻤﻮع
  ﻣﺠﺬورات 
  درﺟﻪ 
  آزادي
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ﻣﺠﺬورات
 
 F
  
  ﺳﻄﺢ 
 داري ﻣﻌﻨﯽ
 0/100  14/405  8202/27 6  27121/73 ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ 
   84/88 872  88531/95  ﮔﺮوﻫﯽ درون
    482  06752/69  ﻣﺠﻤﻮع 
  
ﭘﺪر ﻣﺴـﺘﺒﺪ / ﮔﯿﺮ ﻫﺎي داراي ﺳﻨﺦ  ﻣﺎدر ﺳﻬﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎي داراي ﺳـﻨﺦ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻨﻨـﺪ  اﻋﺘﻨﺎ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﭘﺪر ﺑﯽ/ اﻋﺘﻨﺎ ﻣﺎدر ﺑﯽ
ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ( ﭘ ــﺪر/ ﻣ ــﺎدر)ﮔﯿ ــﺮي ﻫ ــﺮ دو واﻟ ــﺪ  ﺳــﻬﻞ(. P<0/10)
ﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﺑﻬﺘـﺮي را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از داري ﭘ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘـﺪر / ﮔﯿـﺮ  اﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ﺳﻬﻞ ﻫﺎ ﺑﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ دو آن
 اﻋﺘﻨﺎ  ﭘﺪر ﺑﯽ/ اﻋﺘﻨﺎ  ﮔﯿﺮ و ﻣﺎدر ﺑﯽ ﭘﺪر ﺳﻬﻞ/ اﻋﺘﻨﺎ اﻋﺘﻨﺎ، ﻣﺎدر ﺑﯽ ﺑﯽ
اﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯽ  در ﻧﻬﺎﯾﺖو ( P<0/50)دﻫﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽاﺳﺖ، 
  ﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ ﯾﮑـﯽ از ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ زﻣ ـ( ﭘـﺪر / ﻣـﺎدر )ﻫـﺮ دو واﻟـﺪ 
ﭘـﺪر ﺑـﻪ / ﭘﺪر و ﻣﺎدر/ ﻫﺎي ﻣﺎدر اﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻨﺦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ
  داري اﻓﺴــ ــﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸــ ــﺘﺮي را در ﻧﻮﺟﻮاﻧــ ــﺎن  ﻃــ ــﻮر ﻣﻌﻨــ ــﯽ
  .(P<0/50) ﮐﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ 
  
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻨﺎﺳــﯽ در اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺟﺪﯾــﺪ ﺳــﻨﺦ 
ي ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮور
اﻧﺘﻈـﺎر . ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 داﺷـﺘﻪ ﺗﺮي را در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﻫﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب رود ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻨﺦ ﻣﯽ
دﻫﻨـﺪ داﺷـﺘﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﯾـﮏ واﻟـﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
(. 4)ﻣﻘﺘﺪر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺿـﻄﺮاب و در اﯾﻦ 
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دو واﻟﺪ ﻣﻘﺘـﺪر  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﻘﺘـﺪر  دارﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗـﻮان ﮔﺮوﻫـﯽ را ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﯽ ﻣـﯽ  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮ اﺳﺎس  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ات ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن اﻗﺘﺪار داراي اﺛﺮ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ را در ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﯽ
ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻗﺘﺪار ﺣﺎﺻـﻞ ﻣﺤﺒـﺖ و  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺎن(. 22)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷـﺎﯾﺪ ﻋﻠـﺖ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ اﻗﺘـﺪار ﺑـﺮاي  و زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢ
ﺒـﺖ ﺑـﺎﻻ را ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺤ  ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ي ﺟﺎﻟﺐ اﯾـﻦ  ﻧﮑﺘﻪ(.  4)داﻧﻨﺪ  ي اﻫﻤﯿﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي داﺷﺘﻦ ﯾـﮏ  ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻪ داﺷﺘﻦ دو واﻟﺪ آزادﮔﺬار ﯾﺎ ﺳﻬﻞ
اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ . واﻟﺪ ﻣﻘﺘﺪر در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ 
ﮔﯿـﺮ، ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺳـﻬﻞ  ﻣﯽ
ﻗﯿـﺪ ﺒﺖ ﺑﺎﻻ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑـﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤ
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺘـﺮل ﭘـﺎﯾﯿﻦ . و ﺷﺮط ﻧﻮﺟﻮان از ﻃﺮف واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ
از ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮي 
 ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ دو  در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻮاده. اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان  دهﻓﺮزﻧـﺪان اﯾـﻦ ﺧـﺎﻧﻮا . اﻋﺘﻨﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺑﯽ واﻟﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ رخ  اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﯽ .ﮐﻨﻨﺪ اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل از 
ﮐﻨـﺪ و ﺳﻮي ﺧـﺎﻧﻮاده، اﺣﺴـﺎس رﻫﺎﺷـﺪﮔﯽ و ﻣﻌﻠـﻖ ﺑـﻮدن ﻣـﯽ 
ﯾﺎﺑـﺪ ﻟـﺬا اﺿـﻄﺮاب ﻫـﺎي ﺑﺤﺮاﻧـﯽ ﻧﻤـﯽ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﻣﻨﯽ ﺑﺮاي زﻣـﺎن 
اﻋﺘﻨـﺎ  ﻫﺎي داراي ﯾﮏ واﻟﺪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
اﺛـﺮات  و آورﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﯽﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﺿﻄﺮاب ﺑ
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﻨﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﯽآن ﻣﻨﻔﯽ 
. ي اﯾﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ  ﺗﺎﮐﯿﺪي ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎدران در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﯾـﮏ واﻟـﺪ  ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺦ
ي اﻓﺴـﺮدﮔﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ  .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮ را در ﺑﺮ آزادﮔﺬار ﯾﺎ ﺳﻬﻞ
ﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از  ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ . ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺘﺪر ﺳﻮد ﻣﯽ/ ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﻘﺘﺪر
ﭘﺪرﻣﺴـﺘﺒﺪ، / ﮔﯿـﺮ ﻫﺎي ﻣـﺎدر ﺳـﻬﻞ  داري ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻨﺦ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﯿـﺮ، ﻣـﺎدر ﭘﺪر ﺳـﻬﻞ / اﻋﺘﻨﺎ اﻋﺘﻨﺎ، ﻣﺎدر ﺑﯽ ﭘﺪر ﺑﯽ/ ﮔﯿﺮ ﻣﺎدر ﺳﻬﻞ
  .ﮐﻨﻨﺪ اﻋﺘﻨﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﭘﺪر ﺑﯽ/ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﯽ
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  ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺳﯿﻔﯽ و ﻫﻤﮑﺎران               اب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺴﺮﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﺮ اﺿﻄﺮ
  
    
  ﺳﻨﺦ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري 7در اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦي  آزﻣﻮن ﺷﻔﻪ ﺑﺮاي  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -9ﺟﺪول
  داري ﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  )J-I(ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﺳﻨﺦ)J( ﺳﻨﺦ )I(
  
  
  
 (VA)ﭘﺪر  (/VA) ﻣﺎدر
  0/613  -4/33 (VA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -7/87 (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/329  -1/28 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -8/26 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -21/52 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -81/71 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
        
  0/118  -3/54  (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر  (VA)ﭘﺪر ( / I)ﻣﺎدر
  0/629  -2/15 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/956  -4/82 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/700 )*(  -7/19 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -31/48 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
        
  
  
  (NA)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/370  -5/69 (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
 1  -0/38 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/104  -4/64 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -01/93 (U)ﭘﺪر ( / U)ﻣﺎدر
       
  
 
  (I)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/240 )*(  -6/208 (U)ﭘﺪر ( / I) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -01/34 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -61/53 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
       
  
  (U)ﭘﺪر (/ I) ﻣﺎدر
  0/927  -3/36 (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
  0/100 )*(  -9/55 (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
        
  0/920 )*(  -5/29  (U)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر  (I)ﭘﺪر ( / U) ﻣﺎدر
     ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ: Uﺳﻬﻞ ﮔﯿﺮ، :  Iﻣﺴﺘﺒﺪ، : NAﻣﻘﺘﺪر، :  VA    * P<0/100
       
 
رﺳﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺟﺎ ﻧﯿﺰآن در اﯾﻦ
ﮔﯿﺮ ﭘﺲ از ﺳـﻨﺦ دو واﻟـﺪ ﻣﻘﺘـﺪر  ﺳﻬﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي دو واﻟﺪ
اي ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ . ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ﺣﺘـﯽ از ﺳـﻨﺦ ﻣـﺎدر 
ﺗﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت  ﭘﺪر ﻣﻘﺘﺪر ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ/ ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞ
/ ﮔﯿـﺮ ﻫـﺎي  ﻣـﺎدر ﺳـﻬﻞ  اﯾﻦ ﺳﻨﺦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺦ. دار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘـﺪر / اﻋﺘﻨـﺎ ﮔﯿـﺮ، ﻣـﺎدر ﺑـﯽ  ﭘﺪر ﺳﻬﻞ/ اﻋﺘﻨﺎ  ﻣﺎدر ﺑﯽ ،اﻋﺘﻨﺎ ﺑﯽ ﭘﺪر
ﺗـﺮي را در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن   داري اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ روﯾـﺪاد  (.P<0/50)ﮐﻨﺪ  ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان  ي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻮه ﻣﺴﺌﻠﻪ
رد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ دو واﻟﺪ، ﻣﻘﺘﺪر ﯾـﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻮ. ﺑﺎﺷﺪ
 اﻟﺒﺘـﻪ . اﻋﺘﻨـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﺒﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﻬﻞ
ﮔﯿـﺮ ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﮐﻠﯽ ﺳﻨﺦ دو واﻟﺪ ﺳـﻬﻞ 
ﮔﯿﺮي واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺑـﺎﻻ  اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻬﻞ. ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻨﺦ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن را ﮐـﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﻣـﯽ 
، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﯾﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎ اﻣﺎ ﻫﺪ،د
، ﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋ ﮐﻞدر و 
  (. 3)ﺪ رﯾﺰي دارد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻧﻈﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﺳـﻨﺦ دو واﻟـﺪ ﻣﻘﺘـﺪر و دو واﻟـﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺷـﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
ﯽ از واﻟـﺪﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑ ـ ﺳﻨﺦ ي ﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﻞ
 داري دارد ﯽاﻋﺘﻨﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺮﺗـﺮي ﻣﻌﻨ ـ ﺳﺒﮏ ﺑﯽ
ﻣﺸﺘﺮك  ي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ (.P<0/50)
ﻣﺸـﺘﺮك  يﺳـﺖ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ ا ﻣﺤﺒـﺖ ﺑـﺎﻻ  ﯾﺎد ﺷﺪه، دو ﺳﻨﺦ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ ﻫـﺮ ﮔـﺎه . اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ، ﺑﯽﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﺦ
و ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﺎﻓﯽ را درﯾﺎﻓـﺖ  ﺤﺒـﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻃـﺮف واﻟـﺪﯾﻦ ﻣ 
 ، اﺣﺴـﺎس ﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﻮﻧﺪ اﻋﺘﻨ و ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ
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  781- 491، ﺻﻔﺤﻪ(34ﭘﯿﺎﭘﯽ) 3، ﺷﻤﺎره ﯾﺎزدﻫﻢﺳﺎل  ،8831 ﭘﺎﯾﯿﺰ                                    ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽي  ﻣﺠﻠﻪ
  
ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﻋـﺎﻣﻠﯽ  و اﯾـﻦ  دﻫﻨـﺪ  ارزﺷﻤﻨﺪي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻓﺴﺮده ﺷﺪن ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را ﺑـﺮاي اﻋﺘﻨـﺎ داﺷﺘﻦ دو واﻟـﺪ ﺑـﯽ 
داري ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  اﯾﻦ ﻣﯿﺰان .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
 ﻫــﺎي دﯾﮕـﺮ اﺳــﺖ ﻣﯿ ـﺰان اﻓﺴــﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن در ﺗﻤــﺎم ﺳـﻨﺦ 
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﻨﺦ  .(P<0/50)
. ﺑﺎﺷـﺪ دار ﻣـﯽ  ﯽﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻨ اﻋﺘﻨﺎ و دﯾﮕﺮي ﺳﻬﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯽ
ﮐـﻪ  ﻧﺨﺴـﺖ آن ،ي اﺳﺎﺳـﯽ در اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ وﺟـﻮد دارددو ﻧﮑﺘـﻪ 
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺤﺒـﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ و ﺣﺎﻣـﻞ ﭘﯿـﺎم  اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﯽ
رﻓﺘـﺎر  و اﯾـﻦ  ارزﺷﯽ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﺒـﻮدن ﻧﻮﺟـﻮان اﺳـﺖ  ﺑﯽ
ﭘﺮﺧﻄـﺮي از ﺳـﻮي واﻟـﺪﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان را در ﻣﻌـﺮض 
. دﻫﺪ ﻣﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ، اﯾـﻦ  ي دوم ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮑﯽ از ﺳﺌﻮال ﻧﮑﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري واﻟـﺪﯾﻦ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻮهﮐﻪ ﺳﻨﺦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺺ روش  اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ روش ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ واﻟﺪ ﻣﯽ
ﺑ ــﻪ ﺷــﺮط آن ﮐ ــﻪ . واﻟ ــﺪ دﯾﮕــﺮ را ﺗ ــﺎ ﺣــﺪودي ﭘﻮﺷــﺶ دﻫ ــﺪ 
. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺗﻌﺎرض آﺷـﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ  ﺳﺒﮏ
اﻋﺘﻨـﺎ ﺑـﺎ  دار ﺳـﻨﺦ دو واﻟـﺪ ﺑـﯽ ﺷـﺎﻫﺪ اﯾـﻦ ﻣـﺪﻋﺎ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ
/ اﻋﺘﻨ ــﺎ ﺑـﯽ ﻣ ـﺎدرو  اﻋﺘﻨ ـﺎ ﺑـﯽﭘ ــﺪر / ﮔﯿـﺮ ﺳـﻬﻞ ﻣـﺎدرﻫـﺎي  ﺳـﻨﺦ
اﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ،  ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ واﻟﺪ ﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﯿﺮ ﻬﻞﺳﭘﺪر
ﮔﯿﺮي واﻟﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي  اﻣﺎ ﺳﻬﻞ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش . اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دو ﺳﻨﺦ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
آﯾﻨـﺪ و ﻫﺎي ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤـﯽ  ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺳﻨﺦ
   . ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ اﻋﺘﻨﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻨﺦ دو واﻟﺪ ﺑﯽ
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  آور  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ را ﯾﺎد ﺳﻨﺦ
ي ﺳـﺒﮏ ﻣﻘﺘـﺪر ﮐـﻪ  ﺪهﻫﺎي در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﺦ. ﺷﺪ
ﮐﻨـﺪ  ﻣﺤﺒﺖ و ﮐﻨﺘﺮل را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺒﺖ  ﮔﯿﺮﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺳﻨﺦ دو واﻟﺪ ﺳﻬﻞ
( ي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ)اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ را 
ي دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﺪر  ﻧﮑﺘﻪ. ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
اﻋﺘﻨﺎ ﯾﺎ  ي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﯽ ﺷﯿﻮهو ﻣﺎدر در 
. ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﺑـﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد 
ﺳﻮم آن ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر، ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳـﺖ و اﺗﺨـﺎذ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي از ﻫـﺎ ﻣـﯽ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑـﯽ از آن  ﺷﯿﻮه
ﺑﮑﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﺪ دﯾﮕﺮ  ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺷﯿﻮه
ﺗﺮ  ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﺎدر ﻗﻮيي  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، اﺛﺮ اﺻﻼﺣﯽ ﺷﯿﻮه ﯾﺎﻓﺘﻪ
ي اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺎدران  رﺳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در  ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺶ اول را در ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﺎزي ﻣﯽ ﻫﻢ
 ﻣـﺎدر  و ﮔﯿـﺮ ﺳـﻬﻞ ﭘـﺪر /  اﻋﺘﻨـﺎ ﺑـﯽ  ﻣـﺎدر ﻣﺜﻞ )ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎدر  ، زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ( اﻋﺘﻨﺎ ﺑﯽ ﭘﺪر/  ﺮﮔﯿ ﺳﻬﻞ
  .ﺗﺮي را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﯿﻮه
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻋﺪم اﻣﮑـﺎن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ  از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
واﻟﺪﯾﻦ و ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن اﺳـﺘﺨﺮاج ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺮ 
ﺧـﺎرﺟﯽ  ﺎيﻫ ـاﻟﺒﺘـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫﺎ ﺑﻮد اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔـﺮ ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
  .ه اﺳﺖﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎناﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي  ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
   داﻧﯽﻗﺪرﺗﺸﮑﺮ و 
 ﭘﯿـﺎم  ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ي روان ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ رﺷﺘﻪ
آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾـﺎري ﻧﻮر ﺑﺮوﺟﻦ ﮐﻪ ﻣـﺎ را در ﺟﻤـﻊ 
م ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻫـﯿﭻ ﻧﻬـﺎد ﻻز. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ ﻏﯿﺮدوﻟﺘـﯽ ﮐﻤـﮏ ﻣـﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺸـﺪه 
  .ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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